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Proceso de la Comunicación 
EMISOR CANAL RECEPTOR Codificación Decodificación 
mensaje mensaje 
RETROALIMENTACIÓN 
ruído 
ruído ruído 
mensaje 
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Definición de Fisioterapia 
“Es la ciencia y el arte que, por medios físicos, aumenta la salud, previene y cura  
la enfermedad y rehabilita las funciones que hayan podido ser afectadas en el 
transcurso de ella.”   
Conservar y/o aumentar la salud Prevenir la enfermedad 
Curar Rehabilitar 
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Concepción holística del ser humano 
Emociones 
Cuerpo 
Energía 
Mente ALMA 
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Definición de Salud 
“Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad o dolencia.” 
Salutogénesis 
Pathogénesis 
ENFERMEDAD 
DOLENCIA 
BUENA SALUD 
BIENESTAR 
FUNCIONALIDAD 
Promoción de la Salud 
Prevención de la enfermedad, cura y rehabilitación 
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Medicina 
Enfermería 
Logopedia Psicología 
Fisioterapia 
Transdisciplinaridad 
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Escenarios de desarrollo de la fisioterapia 
• Asistencia 
• Docencia 
• Investigación 
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La Comunicación en 
Fisioterapia Asistencial 
Organizadopor uc3m 
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Medicina 
Enfermería 
Logopedia Psicología 
Fisioterapia 
Comunicación 
Interprofesional 
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1. f. Certeza clara y manifiesta de 
la que no se puede dudar.  
Acerca del término evidencia 
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Acerca del término evidencia 
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Descuido
de la 
Salud 
Autocuidado 
de la Salud 
Implicar al usuario 
en las decisiones 
clínicas 
Involucrar al 
paciente en 
mejorar su propia 
seguridad. 
Empoderamiento a través 
de la Educación para la 
Salud 
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Escenarios para el empoderamiento  
PREVENCIÓN 
Capacitación 
 
Evitar problemas y situaciones de riesgo, 
evitando posibles consecuencias. 
PROMOCIÓN 
Capacitación 
 
Adopción de formas de vida saludables. 
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Acciones para el empoderamiento  
PROMOCIÓN 
 
 Incidir en determinantes cambios en condiciones de vida 
 Influir en decisiones políticas públicas 
 Mejorar salud/calidad de vida poblacional 
 Búsqueda de la equidad y justicia social 
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Acciones para el empoderamiento  
PREVENCIÓN 
 
 Reducir factores de riesgo  de enfermedad 
 Disminuir la aparición de enfermedad 
 Disminuir complicaciones de la enfermedad 
 Protección individual y grupal contra agentes nocivos. 
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Procedimiento para la Promoción 
 Sensibilizar a la población 
 Actuar en la opinión publica 
 Crear conciencia sobre un 
asunto transcendental 
 Argumentar y difundir 
comprensiblemente 
 Dirigirlo a población y sus 
dirigentes 
Escenarios ideales 
Niños 
Adolescentes 
Adultos 
Gestantes 
Mayores 
Familia 
Escuela 
Comunidad 
Municipio 
Centros de trabajo 
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Comunicación con el paciente 
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Comunicación con el paciente 
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Muchas gracias 
mmunozcbgmail.com 
